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les Antilles dynamitées d'alcool, échouées dans la boue de cette baie, dans la poussière de
cette ville sinistrement échouées. (p.9)
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Et dans cette ville inerte, cette foule criarde si étonnamment passée à côté de son cri
comme cette ville à côté de son mouvement, de son sens, sans inquiétude, à côté de son vrai
cri, le seul qu'on eût voulu l'entendre crier parce qu'on le sent sien lui seul (p.10)
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Dans cette ville inerte, cette étrange foule qui ne s'entasse pas, ne se mêle pas (p.11)
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Il avait l'agoraphobie, Noël. Ce qu'il lui fallait c'était toute une journée d'affairement,
d'apprêts, de cuisinages, de nettoyages, d'inquiétudes,
de-peur-que-ça-ne-suffise-pas,
de-peur-que-ça-ne-manque,
de-peur-qu'on-ne-s'embête, (p.15)
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Au bout du petit matin, le vent de jadis qui s'élève, des fidélités trahies, du devoir
incertain qui se dérobe et cet autre petit matin d'Europe… (p.19)
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5/L6nͿ¨͑32M΀[~SͿ¨͑΀b[mͿ5Ϳ{s
UͿ¨͑3΀ǄʏͿ"2Ϳy5Ϳ¨͑3« Partir. / Comme il y a des
hommes-hyènes et des hommes-panthères, je serais un homme-juif / un homme-cafre /
un homme-hindou-de-Calcutta / un homme-de-Harlem-qui-ne-vote-pas » (p.19)I
109 ʧ5Ôʌ´ȃ5ɌȤ0ƥơ5ɝǵŁǯ΀ȵ3Ǆǐ.Hȼȃɑ
5Ä5şO΀ȵ3Ǆǐ.HȚɽȚ͉5Ä5ȗɿO« Tiède petit matin de
chaleurs et de peurs ancestrales / par-dessus bord mes richesses pérégrines / par-dessus
bord mes faussetés authentiques» (p.40) @//K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M21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s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d
~fhb0,)Ĺƾ6Ɯ%"D́¨˺L)05KįĲ/62
B"MŜ͝3˺L)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5ɣ5IFK0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K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K03H,.L6̶ą5ͻ
¨ŋ͞Ø¸05ĖúOȆ)".K0Hʡ¦̼5ßͬ3AIL)ʜ
͑ɲ2ƁJ6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032K
 @%6rUdWoɰĹ$K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hȀĮ5gŭˎ3ſ͏ Lɘȝ")Ɠ3-.(5Ť 2ɕƽOL
5D5*,)0̇,.K5*
 I3ǲ͑6̹Kbc50O˅K03H,.L6bc32K
à force de penser au Congo / je suis devenu un Congo (p.26)bc32K0
06ʜ͑ɲ36ǩł͘O͢LR~[ł͘<0ʔô".KĖǲ3@)
ǲ͑ɲ36Ǐī°ë<0̹,.K@)̇Jƿ6ƫÑ$K03H,.Ƕ
L͵ chevaux fous (p.20)32Jɜ"œ¼ enfants frais (p.20)32J
Ł͑Ŀãʐș¯ couvre-feu (p.20)02JʎȠ̻̞ vestiges de temple (p.20)
02J̥ʄ pierres précieuses (p.20)02KTgwf5ß͙3H
,.L6R~[5ɝɑEɈɝɑ3 2J̴&)5*
Ǫ/̇JƿL6ʡ̼/Ǚʊ L)˄õ5ĥͭ3-.HJ
Ü¸ɲ3˸Ć".K
Je viendrais à ce pays mien et je lui dirais : « Embrassez-moi sans crainte… Et si je ne
sais que parler, c'est pour vous que je parlerai ».
Et je lui dirais encore : / « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de
bouche, ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. » (p.21)
L6L5D5/K5įĲ3ŶJ(".˸*MƥL%3ʒOǈ
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L5D5/K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06ǯI/M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ʡ̼3.̇Jƿ6Ůȣ)+3Š$KͥͣEƶJOƮ#.)$2N
+ˏäˏ̡5ŕı5ʁɻͬ5Ɏ͛3J2IDˏ̡0ŮȣOʙȏɲ3Ė
ú &K062,)""ʡ¦̼/6̇Jƿ6űé L.Kˆ
)+E̶ą5ͻ¨ŋ͞E˞͟rUdWoER~
[5łĲ3ʙȏɲ3Ėú".Kʡ¦̼3KTgwf5ß͙
6Ů05HJ͹ȕ5ĖúÒAK)C5͍ɁÎ5̶ʕ/,)0K
*Mȕ5ȟ͜3̳B)C3̇Jƿ6Ů5)C3̇I2.62I2¹
ȮK=3-.̫=IL.K5ʡ̼/K
3. ʡ̼ (ʡ 110ʧIʡ 174ʧ@/) Ϳ ©̇ILK=0
ʡ̼6ʡ 110ʧ5""2P0Ƣ̒2̃JLOʝɊɋI"ã
$5« Mais quel étrange orgueil tout soudain m'illumine ? » (p.40) Í5ǹʴ
ʧ/Kʡ 174ʧ5ǮLʜO˔CKˆH΀(".̶"ǺLɂL."
@0Ƣ,)ł2ͻʛ@ 3(/©L6Ł5ʑ"˓O͈M0
ǼB(36(5ô4̣Ĭ« monte lécheur de ciel / et le grand trou noir où je
voulais me noyer l'autre lune c'est là que je veux pêcher maintenant la langue maléfique
de la nuit en son immobile verrition ! » (p.58) @//K
ʡ 139ʧ/̇ Jƿ6ŕıˆ)+HL6ë)+5ˋ¡̜"3ɣ0
ĞźOʶP*J"2 Présences je ne ferai pas avec le monde ma paix sur votre dos.
(p.48)0ŕıˆ3Ĝ:Kŕıˆ06¸¹*M(5ś˄0
ƢNLKD5ʡ¦̼5ʴNJ̩ʡ 108ʧ3K
Ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole
ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité
ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel
mais ils savent en ses moindres recoins le pays de souffrance
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ceux qui n'ont connu de voyages que de déracinements
ceux qui se sont assouplis aux agenouillements
ceux qu'on domestiqua et christianisa
ceux qu'on inocula d'abâtardissement (p.40)
ɆˤD˂͇ɷDɯǯ"2,)ˆ)+
ˡȤDͤȤDƄ0".ͱưI&2,)ˆ)+
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̟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ŕıˆ06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.L0Ƹͮ$Kͻ¨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OȰ˟0(0$KfV5Āñ  ;¡̇Jƿ6)*č͞Ŭɲ
Ƣ˅Oǐ.ą,)03țͼ hurrah ! (p.53)0˸ʟ.΀($L7
΀ˏɡ* debout / et / libre (p.55)0˸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O˗3˲ʟ.ͯ 3Ĝ:KɖJɔNLNL3ˑK@/L
Oǈ"CH΀ǈ"CHNLNLOǈ"CM embrasse-moi jusqu'au nous
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ͯ
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使用テキスト
Aimé Césaire, « Cahier d’un retour au pay natal » in La Poésie, Éditions du Seuil, 2006.
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T5ʧüåJ3
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cf. Abiola Irele, Cahier d’un retour au pays natal Edited, with introduction, Commentary,
and Notes, by Abiola Irele (second edition), Ohio State University Press, 2000.
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